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BIBLIOTHECA ERASMIANA HISPANICA 
(BEHisp) 
 
 Es bien conocida la 
difusión que las 
ideas de Erasmo 
tuvieron en España 
en la primera mitad 
del siglo XVI 
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BIBLIOTHECA ERASMIANA HISPANICA 
(BEHisp) 
 
 El estudio de esa huella lo 
trazó Marcel Bataillon en su 
libro «Erasmo y España». 
 
El análisis de la 
mentalidad, del erasmismo 
ha sido objeto preferente de 
la investigación. 
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Mucho menos se ha hecho en relación al mejor conocimiento 
de la recepción material y de lectura de su obra en España en 
el siglo XVI (y accesoriamente en los siglos XVII Y XVIII). 
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Cuáles eran las obras 
preferidas de los 
lectores; cuáles se 
censuraban y 
expurgaban; quiénes 
eran los lectores y qué 
huellas dejaron en 
ellos; el estado 
material o las 
reproducciones 
digitalizadas. 
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Gestión del proyecto 
 
 Se puso en marcha en 2005 
alojada en la página 
“Humanística 
Cordubensia” de la UCO 
 La investigación se ha 
llevado a cabo mediante los 
proyectos de I+D: 
 HUM2005-04123 
(Ministerio de 
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Gestión del proyecto 
 Pretende ser la web de referencia sobre todo lo relacionado con la 
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Gestión del proyecto 
 
 Doble vertiente: 
 
 1. Catalogación y estudio de los ejemplares de las 
obras de Erasmo que han llegado a nuestros días 
conservados en las bibliotecas españolas con fondo 
antiguo. 
 
 2. Elaboración de un censo y el estudio de los 
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Gestión del proyecto  
 Concebido como un “proyecto abierto” a la 
participación y a su difusión a través de Internet. 
 
 Las bases de datos (sistema de gestión SQL) y la 
página web (servidor Apache en entorno UNIX) son un 
producto propio elaborado por un miembro del Servicio 
de informática de la UCO. 
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  Para abarcar ese doble aspecto se han elaborado dos bases de 
datos: 
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Funcionamiento de las bases de datos 
 Búsqueda en algunos campos a través de sus índices 
correspondientes. 
 
 Búsqueda  en cada uno de los campos truncando una 
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Búsqueda en Bibliotecas actuales 
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Transcripción casi 
paleográfica 
Numeración arábiga y se añade en romano si aparece en la fuente 
Si la búsqueda se hace desde aquí  encuentra las 
ediciones con  los términos exactos 
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La búsqueda con truncamiento 
encuentra todas las ediciones  de 
Froben independientemente de cómo 
esté escrito 
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Algunos datos del ejemplar 
asociado a la edición 
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Aparece un listado con 
todos los impresos que 
contienen una nota 
censorio-expurgatoria 
de este año 
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Búsqueda en Bibliotecas históricas 
 El título se transcribe tal cual aparece en los 
catálogos, documentos o inventarios 
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Se ha elegido el índice de Bernardo de Sandoval y Rojas 
porque es el que aparece con mayor frecuencia en los 
índices expurgados y porque fue copiado casi al pie de la 
letra por los posteriores 
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Evaluación   
 1. Los fondos de las Bibliotecas actuales han sido 
diseñados cuidadosamente primando los más 
importantes por su cantidad y relevancia. 
 
 2. El estudios de las Bibliotecas históricas avanza más 
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Futuro del proyecto  
 1. Completar el estudio de las bibliotecas actuales ya 
iniciadas. 
 2. Valorar la incorporación de ejemplares únicos de 
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Futuro del proyecto  
 3. Implantar el proceso en otras, solo si se cuenta con 
los medios suficientes,  a través del estudio directo o 
indirecto. 
 
 4. Ampliar el elenco de bibliotecas históricas 
estudiadas. 
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